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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.  
(Aristoteles)  
 
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar 
tidak tertidur. 
 (Richard Wheeler) 
 
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT  dan Nabi Besar Muhamad SAW 
yang selalu meberikan kemudahan didalam 
hidupku. 
2. Kedua orang tua yang tak henti memberikan 
doa dan restunya. 
3. Kedua adikku Nadia dan Kharisma yang selalu 
memberikan doa dan semangat. 
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu 
membantu dan memotivasi. 








Laporan skripsi ini membahas tentang sistem informasi manajemen sebuah 
Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) yang mepunyai beberapa program unggulan 
yaitu program bimbingan belajar, kursus komputer dan kursus tari. Semua kegiatan 
yang berhubungan dengan ketiga program tersebut dapat dilakukan dan dikontrol 
melalui sebuah aplikasi berbasis web. 
Apikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML 
sedangkan bahas pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database 
MySQL. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu aplikasi 
manajemen Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK). 
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